











































































































































表 2 ウェート値の算出 
男性 女性 男性 女性 男性 女性
20代以下 9.2 8.9 2.3 5.3 4.0 1.7
30代 11.4 10.9 6.4 10.5 1.8 1.0
40代 12.4 11.9 14.1 11.9 0.9 1.0
50代 9.2 8.6 17.8 8.9 0.5 1.0






















表 3 知名度の低い地域への訪問経験の有無 
実数 %
2077 100.0
1 訪問経験あり 671 32.3






表 4   
実数 %
671 100.0
1 ビジネス、慶弔など他の理由であっ 　 187 27.9
2 旅行のついでに立ち寄った（※1）他 305 45.5






























































































度、12～20＝高いという 3 区分にした。 
3 調整済みの標準化された残差より、セルの値が-1.96
より小さいか 1.96 より大きいのであれば 5％水準で有













































































91 255 490 391
7.4% 20.8% 39.9% 31.9% 100%
都心部 131 7.6% 27.5% 33.6% 31.3% 100%
東部 251 8.0% 17.5% 37.5% 37.1% 100%
南部 195 5.1% 16.4% 49.2% 29.2% 100%
西部 158 6.3% 24.1% 44.9% 24.7% 100%
北部 1020 5.9% 26.5% 38.8% 28.8% 100%
都下 322 9.6% 18.6% 37.0% 34.8% 100%
20代以下 158 8.3% 25.0% 25.0% 41.7% 100%
30代 351 6.4% 17.8% 38.2% 37.6% 100%
40代 540 4.5% 21.5% 38.1% 35.9% 100%
50代 554 6.4% 21.0% 39.4% 33.2% 100%
60代以上 474 11.7% 20.7% 45.2% 22.5% 100%
男性 1170 7.1% 22.9% 37.6% 32.4% 100%
女性 907 7.9% 17.4% 43.6% 31.1% 100%
未婚 789 4.9% 16.9% 31.4% 46.8% 100%
既婚 1141 8.5% 23.7% 45.1% 22.7% 100%
離別・死別 147 9.9% 15.8% 37.6% 36.6% 100%
会社員 977 6.6% 24.5% 41.9% 27.1% 100%
公務員・団体
職員
81 4.1% 28.6% 44.9% 22.4% 100%
自営業 253 6.3% 22.2% 31.6% 39.9% 100%
パート(※) 240 5.2% 12.7% 35.8% 46.3% 100%
専業主婦(主夫) 247 10.5% 17.8% 48.7% 23.0% 100%
無職(学生含む) 254 10.4% 13.9% 38.2% 37.6% 100%
その他 25 100%
小学生以下 267 4.2% 19.6% 50.3% 25.9% 100%
中、高、大学
生
246 6.6% 28.7% 35.9% 28.7% 100%





























































































表 7  「立ち寄り」場所で重視すること 
重視する項目 全体 A B C D χ2検定
アクセス ** 64.5 68.1 54.9 70.4 62.7 **
時間内で楽しめる ** 53.1 65.9 64.3 56.5 38.4 **
風景が美しい ** 40.3 57.1 47.5 45.1 25.6 **
その土地ならではの食べ物 ** 37.9 45.1 47.5 41.4 25.6 **
買い物が充実 ** 14.9 6.6 14.5 18.6 12.5 **
人気スポット * 9.9 6.6 6.7 9.4 13.3 *
体験・イベント ** 9.5 5.5 14.1 11.4 4.9 **
写真映えする場所や物 7.5 8.8 9.4 8.2 5.1
地元の人との交流 3.2 3.3 3.9 4.3 1.3




























































































全体 A B C D
旅行・観光情報サイト 32.8 41.8 36.9 38.8 20.5
観光ガイドブック 22.7 19.8 22.4 26.1 19.2
旅行先で入手したパンフレット 10.2 12.1 11.8 12.2 6.1
SNS、ﾌﾞﾛｸﾞなど友人・知人のネット上情報 6.4 13.2 9.8 4.7 4.9
地元の人のクチコミ 3.7 2.2 5.9 4.3 1.8
カーナビ 1.4 0.0 3.5 0.6 1.3
その他 2.5 7.7 3.5 1.2 2.3
特にない 20.4 3.3 6.3 12.0 44.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0









全体 A B C D
旅行・観光情報サイト 18.6 19.3 16.1 25.0 14.4
観光ガイドブック 17.7 17.8 19.4 18.8 15.9
旅行先で入手したパンフレット 10.6 13.3 15.4 10.9 7.6
SNS、ﾌﾞﾛｸﾞなど友人・知人のネット上情報 2.2 2.2 4.0 1.0 2.2
地元の人のクチコミ 21.0 23.7 27.7 24.3 14.4
カーナビ 6.4 13.3 7.6 7.9 3.5
その他 2.0 2.2 2.6 1.7 1.9
特にない 21.5 8.1 7.3 10.3 40.1
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
χ2(21)=335.75   P値<0.000**
Cramer's V：0.4
正字 　＝*：P<0.05で有意に高い
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